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Abstract: Introduction: Conjunctiva is a thin layer that covers the eye and the inside of the eyelids and is almost 
ten times more sensitive to allergens than the skin, because it is constantly exposed to a wide variety of 
microorganisms and allergens. But the eye as an organ is able to protect itself without changing its own structure 
and function thanks to the anatomical and physiological properties of its external auxiliary organs and components 
(eyelids, conjunctiva, tears). However, due to constant exposure, conjunctivitis or conjunctivitis occur, and 
especially eye allergy is one of the most common conditions encountered by ophthalmologists. Allergic 
conjunctivitis is an inflammation of the conjunctiva that results from allergic or hypersensitive reactions that may be 
humoral or cellular. So when the immune system identifies a substance as an allergen, there is an increased response 
of the immune system and the formation of antibodies or immunoglobulin E (IgE), which then travel to the cell that 
releases a chemical substance that leads to an allergic reaction and as a result tears , itching, redness, irritation, 
swelling of the eyelids occur, all this occurs during the acute phase. But there can be a classic delayed response or a 
chronic disease accompanied by damage to the tissue surfaces of the eye. 
Objective: The purpose of this paper is to systematically review the most common forms classified as eye allergies: 
simple allergic konjunktivit (seasonal allergic konjunktivit, konjunktivit from hay fever, perennial allergic 
konjunktivit) vernalniot keratokonjunktivit, atopic keratokonjunktivit, giganskiot papillary konjunktivit, 
fliktenukaren keratokonjunktivit and contact dermoconjunctivitis. But also to help identify and differentiate from 
other eye conditions because many inflammatory eye conditions can be confused with eye allergies, but also for the 
treatment needed for allergic conjunctivitis, which includes: patient education, modification lifestyle use as well as 
the use of symptomatic therapy to relieve symptoms, then antihistamines that block histamine receptors, a 
combination of antihistamines and vasoconstrictors to reduce conjunctival hyperemia, NSAILs act by blocking the 
development of prostaglandins inflammatory reactions and are also mediators of allergic reactions. While 
corticosteroids are indicated only for short-term use in very severe forms due to their side effects such as: 
occurrence of secondary infections, increased intraocular pressure, cataracts and others. 
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Абстракт: Вовед: Коњунктивата претставува тенок слој која го покрива окото и внатрешноста на капаците 
и е скоро десет пати почуствителна на алергени за разлика од кожата, затоа што постојано е изложена на 
голема разновидност на микроорганизми и алергени. Но окото како орган е способно да се заштити без да ја 
менува сопствената структура и функција благодарејки на анатомските и физиолошките својства на 
неговите надворешни помошни органи и компоненти (очни капаци, коњунктива, солзи). Но поради 
постојаната изложеност доаѓа до појава на воспаление на коњунктивата или коњунктивитис а особено 
алергијата на окото претставува една од најчестите состојби со кои се среќаваат офталмолозите. 
Алергискиот коњунктивит претставува воспаление на коњунктивата која е резултат на алергиски или 
хиперсензитивни реакции кои можат да бидат хуморални или клеточни. Значи  кога имуниот систем 
идентификува некоја супстанца како алерген доаѓа до зголемено реагирање на имуниот систем и стварање 
на антитела или имуноглобулини Е (IgE), кои после патуваат до клетката која ослободува хемиска супстанца 
која што доведува до алергиска реакција и како резултат на тоа доаѓа до солзење, се јавува свраб, црвенило, 
иритација, оток на капаци, сето оваа се случува за време на акутната фаза. Но може да доаѓа до класичен 
доцнен одговор или хронична болест придружена со оштетување на ткивните површини на окото. 




Цел: Целта на овој труд е систематското разгледување на најчестите форми класифицирани како алергија на 
окото: едноставен алергиски коњунктивит (сезонски алергиски коњунктивит, коњунктивит од сено треска, 
повеќегодишен алергиски коњунктивит), верналниот кератокоњунктивит, атопични кератокоњунктивит, 
гиганскиот папиларен коњунктивит, фликтенукарен кератокоњунктивит, и контактен дермокоњунктивит. 
Но и да се помогне во препознавањето и диференцијацијата од другите очни состојби затоа што многу 
воспалителни очни состојби може да се мешаат со алергија на окото, но исто така и за третманот кој што е 
потребен за алергискиот коњунктивит, кој опфаќа: едукација на пациентот, модификација на животниот 
стил како и употребата на симптоматска терапија за ублажување на симптомите, потоа антихистаминици 
кои ги блокираат хинстаминските рецептори, комбинацијата на антихистаминици и вазоконстриктори за да 
се намали коњунктивалната хиперемија, NSAIL- делуваат така што го блокираат стварањето на 
простагландини кои се одговорни за развој на воспалителните реакции а воедно се и медијатори кај 
алергиските реакции. Додека кортикостероиди се индицирани само ѕа краткотрајна употреба и тоа кај многу 
тешките форми поради нивните нус ефекти како што се: појава на секундарни инфекции, зголемување на 
интраокуларниот притисок, катаракта и други. 
Клучни зборови: око, алергија, коњунктива, антиген, имуноглобулин Е. 
 
1. ВОВЕД 
Алергијата е една од пропратните појави на имуноста. Некои алергиски реакции се последица на типичните 
имуни рекации кои се случуваат, па затоа некои ткива и се оштетуваат. Другите форми на алергија се 
појавуваат од ненормалната имуност која се случува само во таканаречени ”алергични особи“, т.е. кај оние 
кои го имаат наследено ненормалниот имун систем. Значи две најважни причинители за развој на алергија 
се генетската предиспозиција и изложеноста кон стварите кои може да даваат алергиски реакции. 
Алергиските болести на окото претставуваат исто така алергиска реакција во коњунктивата на алергени од 
надворешната средина.  
Алергискиот коњунктивитис претставува воспаление на коњунктивата како резултат на алергиски или 
хиперсензитивни реакции кои можат да бидат непосредни (хуморални) или одложени (клеточни). Како и 
сите алергии така и алергискиот коњунктивит почнува кога имуниот систем идентификува некоја супстанца 
како алерген при што доаѓа до зголемено реагирање на имуниот систем и стварање на антитела- 
имуноглобулини Е (IgE), кои после патуваат до клетката која ослободува хемиска супстанца и како резултат 
доаѓа алергиската реакција и појава на солзење, свраб, црвенило, иритација, оток на капаци како и хемоза на 
коњунктивата, леплив слузав исцедок кој содржи бројни еозинофили. Булбарната коњунктива може да биде 
прозирна и задебелена. Алергискиот коњунктивит е многу чест и се среќава кај 40% од населението, но само 
мал дел од заболените лица бараат медицинска помош затоа што многу ретко може да биде закана за видот и 
поред тоа што може значително да го намали квалитетот на животот на пациентот. 
 
2. ЦЕЛ 
Целта на овој труд е системаско разгледување на најчестите форми на окото или алергиски коњунктивити 
како и да се помогне во препознавањето и диференцијацијата од другите очни состојби затоа што многу 
воспалителни очни состојби може да се мешаат со алергија на окото. 
Видови на алергиски коњунктивит: 
a. Едноставен алергиски коњунктивит 
b. Вернален кератокоњунктивит 
c. Атопичен кератокоњунктивит 
d. Гигантски папиларен коњунктивит 
e. Фликтенуларен кератокоњунктивит 
f. Контактен дермокоњунктивитис 
Едноставен алергиски коњунктивит – е неспецифичен алергиски коњунктивит кој се карактеризира со 
чешање на очите, хиперемија и лесен папуларен одговор. Според етиолошката делба се јавува во следниве 
три форми:  
i. Коњунктивит од треска од сено или алергиски ринитис – каде што како заеднички алергени се 
поленот, тревата и првутот кај животните. 
ii. Сезонскиот алергиски коњунктивит (SAC) – се јавува како резултат на сезонски алергени и е еден 
од најчестите форми на алергиски коњунктивит. 
iii. Повеќегодишен алергиски коњунктивит (ПАЦ) – е резултат на повеќегодишни алергени како што се 
домашна прашина и грини. 




Патолошките карактеристики на едноставниот алергиски коњунктивит се состојат од: васкуларни, клеточни 
и коњунктивални одговори. Васкуларниот одговор се карактеризира со ненадејна и екстремна 
вазодилатација и зголемена пропустливост на садовите што доведуваат до ексудација. Клеточната реакција е 
во форма на коњунктивална инфилтрација и ексудација при испуштање на еозинофили, плазма клетки и 
мастоцити кои произведуваат хистамин. Коњунктивалниот одговор е во форма на благ оток на 
коњунткивата со зголемено формирање на сврзно ткиво и лесна папиларна хиперплазија, 
Клиничка слика – симптомите вклучуваат интензивно чешање, чувство на печење во очите поврзано со 
воден исцедок и лесна фотофобија. Најчести знаци се: хиперемија и хемоза на коњунктивата кои даваат 
отечен изглед, какоп и едем на капаци. 
Дијагноза – се поставува од: типичните симптоми и знаци, нормалната флора на коњунктива, присуството 
на еозионофили во солзите. 
Третман – Како прво и многу значајно е елиминација на алергени, систематска терапија, вештачки солзи, 
ладни облоги, вазоконстриктори (локално), антихистаминици (локално), а кај потешките форми и локални 
кортикостероиди но за кратко време. 
Вернален кератокоњунктивит (VKC) или пролетна катара – е билатерално, интерстицијално, 
самоограничувачко и повторливо алергиско воспаление на коњунктивата со периодичнна сезонска 
инциденца, Како причинител се смета реакцијата на преосетливост на некои егзогени алергени како што е 
полено трева. Се смета дека е атопично алергиско нарушување во кое механизмите со посретство на IgE 
играат важна улога. Ваквите пациенти може да дадат лична или семејна историја на други атопични 
заболувања како што се: треска од сено, астма или егзема и нивната периферна крв покажува еозинофили и 
зголемени нивоа на IgE во серумот. Најчесто се сајува кај млади лица 4-20 годична возраст и тоа почесто кај 
момчиња отколку кај девојчиња. Патолошки се карактеризира со: хиперплазија на коњунктивалниот епител, 
аденоидниот слој покажува изразена клеточна инфилтрација под еозинофили, плазма клетки, лимфоцити и 
хистоцити, коњунктивалните садови покажуваат размножување, зголемена пропустливост и вазодилатација. 
Клиничка слика – се карактеризира со изразено чувство на печење и чешање на очите кое е неподносливо 
особено кога пациентот е во топла влажна атмосфера, исто така се јавува и лесна фотофобија, солзење и 
тежина на капаци. Знацитена пролетен кератокоњунктивит може да се опишаат во следните три форми: 
палпребална форма обично се јавува во горната тарзална коњунктива на двете очи, типичната лезија се 
карактеризира со присуство на тврди и рамни врвови, папили распоредени во вид на ”кладрма”. Булбарната 
форма се карактеризира со мрачно црвено триаголна конгестија на булбарната коњунктива во палпребалната 
област, желатинозна задебелена акумулација на ткиво околу лимбусот и присуство на дискретни подигнати 
точки долж лимбусот (дамките на Транта). Мешаната форма е комбинирана од двете други форми. 
Верналната кератопатија или вклученоста на корнеата во VKC може да биде примарна или секундарна и 
вклучува пет типа на лезии: пунктиран епителен кератитис, улцеративен пролазен кератитис (улцерации на 
штит), верналните корнеални плаки, лузни во форма на прстен и псевдогеронтоксон кој се карактеризира со 
класичен преглед на ”лак на Купидон“. 
Диференцијална диагноза – VKC треба да се разликува од Трахома со предоминантна папиларна 
хипертрофија. 
Третман – општите мерки влучуваат носење на темни очила за спречување на фотофобија, ладни облоги, 
промена на местото од топла во студена област. Локална терапија: антихистаминици, стабилизатори на 
мастоцити (Natrium Kromoglikat 2%) 2-4 на ден, циклоспорини, кортикостероиди (кај потешките форми но 
не повеќе од две недели). Систематска терапија: антихистаминици p.os, кортикостероиди p.os. Cryo или 
хирушка екцизија кај големите папили. 
 
3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Опис на случај на алергиски коњунктивитис и спореден со базата на медицина базирана на докази. 
 
4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Кај другите видови на коњунктивити пример вирусниот коњунктивит симптомите кои се јавуваат се: 
црвенило или коњунктивална хиперемија, чуство на чешање или гребење на окото, епифора, фотофобија, 
оток на очните капаци. Овие симптоми обично се јавуваат во едното око и кај најлесните форми траат 2-5 
дена и може да поминат и спонтано без терапија. Додека кај алергискиот коњунктивит симптомите се 
јавуваат во двете очи и многу брзо се развиваат, со осеќај сврбеж и печење но не и болка, поизразен оток на 
капаци, солзење и тоа во поголеми количини од вообичаено. Но очите не се лепаат како кај инфективниот 
коњунктивит а исто така нема промени во острината на видот. 
 




Симптоми Вирусен коњунктивит Алергиски коњунктивит 
солзење + + + + + + 
црвенило + + + + + + 
фотофобија + + + + + + + 
едем на очните капаци + + + + + + 









































Од многубројните студии во врска со алергијата на окото воопшто и алергискиот коњунктивит доаќаме до 
заклучок дека за да имаме подобри резултати со справување со овие видови алергиски коњунктивити 
потребно е освен систематското разгледување на најчестите форми класифицирани како алергија на око 
потребно е и да се помогне во препознавањето и диференцијацијата од другите очни состојби затоа што 
многу воспалителни очни состојби може да се мешаат со алергиски коњунктивитис. 
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